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中一一 周 告坦 侍巻侍苦手，.偉
ぷ九珊 文旦王闇闘著巴同烈
年 源些徳雅四雑品李治so
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屈 屈春屈零屈巻屈春屈巻屈巻雲何 ）何 ）何 百控
骨 骨首官官骨昔骨長骨首骨首 官 夢 夢八 夢八謡霊園
語愛末韻語韻設末愛末吉瑠 璃 加 醐 量 節
編二福二撰二編ニ扇ニ編二撰 撰 撰峯撰
春春春巻春巻諜 孝一
光同同同同乾竺 患 遺 道芸書
結五治六治五泊四治五隆六一園 光 光気回
二飾ー加一郎ー珊－Il!三加す二 二 二率二




文堂 堂 '.li: －商 堂堂 商
賀市j 重刊 務 刊 TIJ 務





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ー） 四｝ 抽）巻描）春協思春 ｝春田） 同） ） ） 
三 羅 一 年 羅 国 籍 羅 羅清連首 ；：，白鍾白二白＝批
主密冊柑珊威密三威密三成密三千」捷一竺起 発力加力珊考
土是土 壁土肪竪士冊竪土冊撰巷中徳 事蓋蓋文
海撰書撰 1L撰九 撲 九 誤 2 ぷ嗣国輯輯
美 局 年 （年寄年寄 究ー工
華潜刊譜判奇千＇ Ji¥ :iJi¥ E雪崩市侍清博
喜重要 量若宮富謹 T嘘
暗費量霊童害）品品
清消.， .，令市 （（  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































琶 知努E重普手風音堂量閣霊 笑法園 律 － 





L♀E 年判一 年刊 年序明j 五冊具錫校意珊 年獄争j 校蒋文勧
小明 完舞出 夏堂） 遁光
山 富回個。 一人 三
嬬 年吾愛
狩 狩狩狩狩狩狩 狩狩本館
五 主ー 三亘，ム 三百ーL ZーL c主 豆．. 玉 手戊B 
一一一一一一
去
ー突ニ匂 z七き 恒＝霊 三呈担 恒Z室 恒ニ亘 －担天 s 。皇 一
四 ノa、 主， 主，五 P・句 ;._ : ー
連室長元 古古小小小雨室長家室長印蘇印挙
球訣主 護i費s; ~ ; f政 刻刻法 民正古印務主 房 銭 銭 撮 印 附
譜軍事賓治之故掌刻 印譜 譜印譜印漫 度度要談略説編
ξE flit き呉車雪面 ;;; 巴 ♀l旦 本寝治明
集 光結八 嗣 光結 顧治編 措編 ｝顕編告 七光緒 鉦藤元 民園三 ー四 二 示鷹
紗 flj 主嵩 年
狩狩狩 滋君主激 本狩狩激本館狩本舘 激狩狩
五＝七一六 五九伝口六 六五九口
波誠 滋 戊A 子－子 君主 戊A 豆ニ戊A 話 量 子 手ー
回一 回一 回一 六． 空回一~ 空信一白 四一ー ． 竺向ー姐 ・ 四一． 円z三D 豆~ 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































盤崩盛珊 大事湯 湯一 問主治成一治威三




課哩加本 例 巴春美空望 美空空
金 規 李華文芸告文
同構 解 善六誓約書約
治理 ;; 顕加館窓 館霊童

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寧王 亭亭法 玄市申 之 書軍 。
作




玉事量 1! :; l旦
ri I ~ ~: ! ~里 i i 
鉱責 産
大 年 摺本年仙
狩狩狩狩狩狩狩狩本館 狩本 館 激
一子 手一 干一 一子 干一 干一 千－ 子 店A 手－ ~ 誠
夫同八 天九 天九八 ＝王白 夫内ー 天恒〈 夫九担 自四七 円 去。三忌 向； 一"' 回
. . . . . . . ・ 2五 ， ー一 ー
= －ー－ - :=. －』『’？ー ・ ー ・オ』
九 2五
／ 三』 、
警型車告 需豊良ヨ法員 主富 草皇法 壁室翰ま童ま書聖室放 書ゴ 塗歌皇歌 室智帯f：主 F喜需壁 品面
秘塔 南 南 帝風 誠序襲序序永異章霊碑書本塁
碑師 御書序碑 草 替法永師
明治 一事害 i事 六
一四 主判明 主阪
狩教聾養教教養 狩 狩撤狩狩 滋狩狩教護狩狩本館本館 狩
子一 主八 主ハ 主ハ 干一 子一 融ー 干 子一 融・ 子一 亨 主八 手 子一 店A ~ 手一
言 ~ ~四雲内回言言－室内 五回t 四田六五 一 一九一－ ~ －担問. . ~ 口






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































碑陰韓碑宙 砕卒鄭碑中固砕謙官霊銘 吉百本 選圏像像
狩 狩 狩 狩 狩 狩 狩 教聾 釣南宋書橋蹄書宋林下南明月郭宋南鶴間宋春南尋闘宋隠荷呑南水 本鑓 本舘 数制 数科
＇・玉＇ "!' ＇・玉 ＂！＇ 主，五 ＂！＇ ~ 五 担 戊A 戊A 三去 圭＝ 







i Iii墓 i i毒i法i貨 i害時王  
丘出 活師誌銘 翻大徳経公皇紀功碑 基師 原府馬景和勝軍基人越
! ~i 霊i法聞事会 ぉ一票事E 君Z臨恥
’崎 将筒文並序E書冨語 需z科 1i'¥ 君交
本館 本 館 本館本館狩 本館 狩 本館 本館 本館 本館 本館 狩狩狩狩
戊A 戊A 戊A 戊A 乎Eζ 戊A 五芸 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 
Z玉 :rL :rL ~王
4・・・・
一 一 一 一
~ミコk ，『ヨ『
問 内内1 向内1 出向1 向内・ 同向' 呈 干円 ヤ問 干問 干問 千内 ー三．ー ~ヨ I，五コ ノ・.耳、
一・ーーー ・ 一 一 一 一
= ＝ 















1 r ~故 Z君 i師 i 置i夫書i霊iI 寺i賂i自i主i大
李 基玄誠塔 雀人 贈隆闇 軍李 耀智 徳
故誌銘秘 愛寺 公演
重師量師塔記航制詣罪裂 玩輝 喜 富壁面壁事選毒肩書
量 I I 2華肩書面車銘徐事正告 傑霊 格喜 詣
車おお ま軍事石師尊事 事重長霊前富時霊毎 聖童子木わ
員 霊書 童
本舘 本舘狩本館本館本館 狩狩 本館 本 館 並序 本館持 本館 本 館 本館
戊A 戊A 手Eミ戊A 戊A 戊A 子一 手宗 戊A 戊A 戊手宗 応A 戊A ~ 
内点 向ム 山？ 内占 内占 F占時 百六同 一 去点 円来 八小 内品 ム向 到ム内千 点向
一一． ． 
一一 一一一 ＝ ニニ 一 一 一ー 一ニ一 一 一 一 一ー
諸君量単建！II 量1皇 1皇 Z員皇 1長皇5室大 塗 ま ~ 
拓本軸ー 拓本軸ー 拓本軸一 性塔！話~ 
碑銘師 銘
本舘 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
戊A 戊A 戊A ;, Z 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A ~ ~ 戊A 戊A 戊A 
3間L 占内 占向 内，L 内,!., 内ム 内，！. 内占 向会 内ム 内ョ~ 同点 3点同
同プ、電
－ー－－． . .・ー・・
















重庚州新王 大元 崇唐需 西京海鎮遼遼遼
建 江皇益 喪初主杯寺 虫人 塑刀右聾量京員
i量 司 1~ ! 空主帝
展 室書 事張 大童話 拓拓軍ゴ輔
実 霊公 霊邸拓ザ箱
逼 拓本 拓本軸一
本館 本館 本館 本舘 狩 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
戊A 戊A 戊A 貞A 云子一 戊A 戊A． 戊P;- A 戊 A戊 A戊戊A 
究内 内ム 内ム 内品 ． 向占 同ム 点ム プ占－〈 芳去．司宅 ♂占Eて プ占. て
＝ 
一a 一－ 一・ ー 一． 一， 一. 
一 一 一 一ーニュ ニ = 
富省重車事 両 re 成E石重寺量寺量 高制 玉霊
F豊露U 富剖謹義 公寛足豊述 富i審 長喜
i喜一m 季t 語 守主主 I序
庸古 栢宗 主 壁義法 拓本
本っ話古t 拓本 常惑詞書 樽並凱l 拓
本館本館 本 本館本館本館本館本館 序本館本館
~ Z 良A 戊A 戊A ~ 完成A 戊A 戊A 戊A 
内占 ム向 六品 六会 円占 内点 出点 同声 肉門
























殿 経 大 一 堂
前 士朝山




























保額三五根 始 憧 明 門





ー｝報布工7 銘塔言E 像 1 …像銘





































































































































































































































































































































告碑書量 害事富序 Im鋭－ f: ！銘序碑長霊善碑幸喜要官 請
同日鮎店聖与 i喜望
主撰度証 書面童穂彰靖福 島 善 事行満記襲師古 警語碑前望玉
F署 おお ま長節句草
御公喜 務本 一里＝ a本事木 太p拓一f函
狩狩 狩狩 本 館 本 館 本 舘 狩 本 舘 狩 狩 本 館 本 館 本 館 本 館 狩 狩 本 館 本舘
子宗 宗五 五宗 千一 戊A 戊A 戊A 子－ 戊A 乎； 手－ 戊A 戊A 戊A 戊A Z宗 手宗 戊A 戊A 
空呈 ． 2五口 ． 一 夫九＝ ． 一 一
き宅苧ー主主主. ~午．主主主主亨亨主主
一一一 一 一一一一 一一一 一 一一 一 一ー
!i!ll寺 : ：監事 I~ i i喜重
土自主租！ ; 時表 ~ ~ i ft ! 智 時
記 拍 車帖 記 量三林庄山 静修洞記壇碑碑堂
語麟害露王書 草 書 序白2ヨ 拓 本 公書
王詮書 拓本 拓本軸ー 欽政匡
拓本 望
本館 本館本館狩狩狩狩本館狩本館 狩 本 舘 本 館 本館 本館 本館 本館
ょA主 席A 戊A 手宗 宗子 手宗 宗手 戊A E子E 戊A 2宗三 戊A 戊A 戊A 戊戊戊A A A 
肉，；に 声示i屯 内卦＇， 八Zー 八回二 八豆、 担円 内，；ミ 向孟 点プl々 在五・ 門プlて 出プl、唱 向プl宅 内ー 内． 向． 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六六五五五五 五 五 五 五 五 五 四 四 四回目四回四国三三三三三三二二ニ二






















































































































































































































































































































































































































九九九八八八 八八 八八 八八 八七 七七七七七七七七七六六六六六六六六




















































































































































































































































































































































ニ ご二三二二二二一一一一一一一 0 0000000  0 九九九九九九九



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二二二三一 一一一一二一一一一 0 0000  0δoδδ 九九九九九九五














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石像 石像拓 喜名重一品 穂迦 樟迦 塔穆迦併
戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 
内内 内六 六向六問 六問 内問 六六 六 内問 六 内向 内向
= 
量 空関空山叩 臣官官龍龍山天
孔孔 部西 省孝 南 第門西省龍山
子五 i査まはま僧IE !S I事q、~ i I 
像雲 君巽之ーー 雪六像六 洞壁 王 ー
洞 コ 租租 千 ~J 迎石石
s巴軸 像拓 拓本種三拓本種二摩維 ~J -京
~~ r; r~ 福崎%増f
i本戸主要 空通豆毎iI 
本館 本舘 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 成A 氏A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 
六内 内内 内内 内向 内内 内向 内内 六六 六 円内 六内 円問 肉肉 声声 内内 問内
一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一~ ＂ヨ＝ = = .：：三＝ - 一ー 一 一 一ー 一 一 一
自碑 1店主ai ~事！ iiI i楚和 主 人朱雪宵 量制女 罰武谷文店履 聞絡大夫賢
像文古 1墨酋 題白 闘玉像墨公笠揚園本儀像美像美像塁 墨軍 原屈
拓本岸聖本拓五 本 章 像塁本履 本重象墨
像ロ拓本車寸－ 像像 2明； 本拓本 像拓本本拓拓本 本 像 本
本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
成A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A ~ Z 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A ~ E 戊A 戊A 戊A 戊A 良A 
内会 六点 六占 円，~ 間占 内占 内占 内ム 問占 問会 問ム 内占 向占 内ム 向夫 内会 向占 門え
宮司 E耳 E耳 E耳 E耳 ~ E耳 E耳 = E耳 三Z E耳 "' E耳 巨ヨ ニユ "' E耳
皇鯨湾室河霊嶺寺山 高京 朝鮮京 i口莫 南京 京南権秦精所陳太宗唐 釦公Jj 
南省東治 客生 水 堂翁
I f塾様像 l言i! 
本館 本館 本館 本館 本館 本舘 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 戊A 軸ー 戊A 
問六 問円 内ム 内同 六点 肉六・ 声六 内－ 内向 内 内 内向・ 円内． 六


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































思 至明話 評附与話 語
賀 三治誘 慎 京誘誘
李故三空空！斐註
~ ）手き き 首翌
五東 車 高 腸茅


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年一 枚 校 校 年 臆白



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朱 春 謝 節 巻 焦 焦 右 焦 焦 掻 陳
圏 整 固 定 拡 故田衛拡五龍王製全宙
繭ー糊加撰二撰 輯朋門著冊編冊勝之容
編六撰加 片撰震
加寓 'flj 李 謝 鹿 盟









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四漫偶備室四室 七七 隻全 叢
纂雑 筆 録 纂 妙 叢 紗 叢 室 妙星筆記開野 清 墨墨樗集話
季
海報館刊申 光結 光緒二 T年可 否品山九者田在堂刊 序年上
二 O年袖＃ 九紗二巷 報海館市
年上海報申 居 （ 三
本館 本館 養教 本館 本館 本鑓 本館 狩春本館狩狩 本館 本館
~ E 号~ ~ ~ ~ 
五 Eミ至 5 ~ 
－ ー 一 . . . . 
柔チ内‘ー
ノ、 夫九
ニユ ニ ~ ヱコ = = = 一 ． 一 一
ニ四 三八 一l ＝恒 恒九 Z内 ~ 問 ~ーil ノ、‘ Eー－－－－ 一 一八
回
経 古古古浪浪王諾諾類類意群群群牽
徐挙今今邪代酔篇 邪代 氏子子 書書書書
必重言語誇 合品棄 治治治治
i費纂襲祭 辞編 雅節函説説林要要要要
本館本館 本館 教養 護教 本館狩狩 狩 本館 本館 狩教整教養 本館 本館
~ ~百三皇居~毒 ；；；；；；~ ~；号事季号
＝・ ヱ－コ ~ fコu Z°コ ＝・z ニ，o五与 三日三耳 ニ，＝ 二・コ 三．三 ー占＝ 一~一 ・ 2ー五
夫＝ 圭 A ＝ 言 主 主 E 一－一・ 品三
' ' E耳＂＇
二4壷－ニ主' ~ュ ， Z邑 ~ 
調 古 古 古 轡古博智五
玉
今関 色







本館 本館 本館 狩 本館 狩狩狩 狩
丙B 丁E 甲C 回 E一一三一
ニ ニ会ー 八きー 亙i九、 八歪・・忌~ ，回、
ニー
回






岡白 元 局著中 書局中 冊 年南主千rj 主刊 高士語 面（ 原賓
本館 医 狩 本館本館 養教 狩 養教本館 本留 本舘 教聾 狩富
百四旦 季 E事 7 号 E ~ ~皇 -: ~ 
! 7言 八宗 円． ＝ー 匂＝ 史旦 姐＝子・ 子・ 子ー － 小 量





































庚消太太 太太喜善 b慈ピ雲萎 唐宋宋本 新純蒙
事 卒卒卒卒女 文文 書正
類異御御御御類類類類 孔自氏白
賦銭覧 資 質覧索緊霊長重需品白六六校正樺 求求
i有： iI 局華書中 結光 - ; 印一知 0 三
八年 年京年令j
本館狩 本館 教墾 本館 養教 護教 本館 本館 本館 本館本館 狩 狩 狩
; ; ; 事 E号事； ; ; ~ E子子子
""' ー ""' '"' 二 z・＝ 三ニ三 z』＂主 ＂ー＝ ＝ー＝ ニ－ニ
＝ ＝ 内夫信 問主八 問夫九
三 歪 B 三 7回 長至言 ~耳 ：ヨR ーー 三五 三三
四
1喜 一~ ! ；刊 年：~ I聖衛 i 
狩 狩 本館 本館 本舘 狩 狩 狩教養狩 本館 養教 本 館狩 本館
ーさ E t E 子千三三三 E 皇 E 三 E
：ロ ハ九口 ・ ・ ＝内五幅 内九五広 五一 六・ 九幅回 ・ ＝・ ・ = 口
． 一 一 一 ・ 一一一一ー・ー一
iヨコ ・ 三3ー三『 Z・Z E，耳 ・ ~ = . z主，己' －，ー .:. Zコ 2ー0 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多景二成O 成O 衛成O 成O 肇一
回昇加式巻 式巻等賞巻 式春 撰加
郎摸撰2 撰緩撰績 撰緩
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